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นครนายก โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ณ จุดเวลา
ใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional study) ในประชากรผู้
สูงอายุเพศชาย และหญิง จำานวน 122 คน อายุเฉลี่ย 
70 ปี ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 9 เดือน ผลการวิจัย
พบว่าการรับรู้ข่าวสาร ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากสื่อ
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การศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน และการมเีดก็หรอืไม่มี
เด็กอยู่ในครัวเรือน ปัจจัยด้านการปฏบัิตติน มคีวามแตก
ต่างกันตามคุณลักษณะประชากร คือ อาชีพ และการมี
เด็กหรือไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรือน
คำาสำาคัญ: การเปิดรับข่าวสาร / โรคกระดูกพรุน / 
จังหวัดนครนายก
Abstract
The purpose of this study is to study the 
information exposure level, knowledge and practice 
in prevention of osteoporosis of the people in 
Ongkharak district, Nakhon-Nayok Province. The 
data showed low level of information exposure 
concerning osteoporosis prevention. Most of the 
participants received news from other sources for 
example, brochures, posters, local health volunteers 
and local radio announcement. The second is 
television. Still, the subjects had low level of 
knowledge about prevention of osteoporosis in 
terms of food, exercises, activities and prevention. 
Most of the subjects reported a very low level 
of prevention practice. Information exposure 
about osteoporosis prevention differed among 
demographic factors which were age, education 
levels, occupations, monthly income and number 
of children in household.






















ตนเองทีแ่ตกต่างกัน (Boucher, 2016; DiNapoli et al., 
2016; Kreuter & McClure, 2004) เมือ่พจิารณาถงึงบ
ประมาณทีร่ฐับาลจะต้องสญูเสยีในการดแูลรกัษาผูป่้วยกลุม่
นี ้ พบว่าการเกิดภาวะกระดกูพรนุในประชากรสงูอายนุัน้
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาครฐัในด้านการรกัษา พยาบาล ทัง้ 
ๆ ทีโ่รคนีเ้ป็นโรคทีป่ระชาชนสามารถป้องกันได้ ดงันัน้ จงึ
ควรมกีารดำาเนนิการทกุวิถทีาง เพือ่ให้ประชาชนโดยเฉพาะ
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สมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria) ดงันี ้ประชากร
สงูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป) เพศชาย หรือหญงิท่ีสามารถสือ่สาร
ได้ปกต ิ และยนิยอมเข้าร่วมวิจัยในการศกึษานี ้ โดยงาน
วจิยันีไ้ด้รบัการอนมุตัจิรยิธรรมวจิยัในมนษุย์ผ่านทางคณะ
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ องครกัษ์ 
จงัหวดันครนายก ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลู 9 เดอืน
ผู้วิจัยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ จุดเวลาใด
เวลาหนึง่ (Cross-sectional study) โดยใช้แบบสอบถาม 





ความเทีย่งตรงโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ก่ียวข้องจำานวน 3 คน 
และมค่ีา IOC เท่ากับ 0.86 ทัง้นีข้นาดจำานวนประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คำานวณด้วยสูตร Taro Yamane 
ได้ขนาดตวัอย่างทีจ่ะทำาการเก็บข้อมลู จำานวน 122 คน 
หลงัจากการรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดทีท่ำาการ
ตอบแบบสอบถามเรยีบร้อยแล้ว ผูว้จิยัจะดำาเนนิการตรวจ
สอบข้อมลู (Editing) ลงรหสั (Coding) และประมวลผล
ข้อมูล เพื่อคำานวณค่าทางสถิติต่างๆและอธิบายผลการ
ศึกษา โดยสถติิทีใ่ช้ในการวิจยันีป้ระกอบด้วยการวิเคราะห์




ผูต้อบแบบสอบถามมจีำานวนทัง้หมด 122 คน อายุ
เฉลีย่ 70 ปี (60-95 ปี) มจีำานวนสมาชกิในครอบครวั
ทีอ่าศัยอยูใ่นบ้านเดยีวกันเฉลีย่ 3.67 คน มข้ีอมลูทัว่ไป
ดงัแสดงในตารางที ่ 1 โดยผลการเกบ็ข้อมลูพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามประกอบด้วยเพศหญงิ ร้อยละ 79.5 และเพศ
ชายร้อยละ 20.5 และมช่ีวงอายนุ้อยกว่า 79 ปี มากถงึ
ร้อยละ 82.8 และมอีายตุัง้แต่ 80 ปี ขึน้ไป ร้อยละ 17.2 
สำาหรบัระดบัการศึกษาสงูสดุของผูต้อบแบบสอบถาม ชัน้
ประถมศกึษา ร้อยละ 86.1 มธัยมศกึษา ร้อยละ 10.7 และ
ปรญิญาตร ีร้อยละ 3.3 ส่วนใหญ่ทำาอาชพีเกษตรกร มรีาย
ได้ต่อเดอืนเฉลีย่น้อยกว่า 5,000 บาท จำานวน 85 คน คดิ
เป็นร้อยละ 69.7 ของจำานวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด
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ตารางที ่ 1  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามเพศ ช่วงอาย ุระดับการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดือน
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2. พฤตกิรรมการรบัรูข่้าวสารทางสือ่มวลชน
แบบสอบถามแบ่งช่องทางการรบัรูข่้าวสารทางสือ่มวลชน ออกเป็น 5 ช่องทาง คอื วทิยกุระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์ นติยสาร และภาพยนตร์ ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมการรบัรูข่้าวสารดงัแสดงในตาราง
ที ่2 ผลการศกึษาแสดงให้เหน็ได้ว่าพฤตกิรรมการรบัรูข่้าวสารทางสือ่มวลชนของผูต้อบแบบสอบถามสงูทีส่ดุคอืช่องทาง
วทิยโุทรทศัน์ ร้อยละ 92.6 รองลงมาคอืวิทยกุระจายเสยีง ร้อยละ 54.1 หนงัสอืพมิพ์ ร้อยละ 23 ภาพยนตร์ ร้อยละ 
19.7 และนติยสาร ร้อยละ 7.4 ตามลำาดบั
ตารางที่  2  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารจากสื่อมวลชนตาม 
ช่องทางต่าง ๆ 








ในจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีฟังวิทยกุระจายเสยีงจำานวน 66 คน มคีวามถีใ่นการฟัง ช่วงเวลาทีฟั่งเป็นประจำา
และประเภทรายการวิทยุที่ชื่นชอบ (ดังแสดงในตารางที่ 3) ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีพฤติกรรม
การฟังวิทยุกระจายเสียงในทุกวัน ร้อยละ 60.60 โดยช่วงเวลาที่ฟังเป็นประจำา คือ เช้า-เที่ยง 07.30-13.00 น. สูง
ที่สุด ร้อยละ 22.73 รองลงมา คือช่วงเวลาคำ่า-ดึก ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป ช่วงเวลาบ่าย-เย็น 13.00-19.30 น. 
และช่วงเวลาเช้ามืด 05.00-07.30 น. ตามลำาดับ นอกจากนี้ ประเภทรายการวิทยุที่ได้รับความชื่นชอบสูงที่สุด คือ 
รายการข่าว รองลงมา คือรายการสารคดี ละครวิทยุ และรายการบันเทิง ตามลำาดับ
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ตารางที่  3  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ฟังวิทยุกระจายเสียง จ�าแนกตามความถี่ในการฟัง ช่วง
เวลาที่ฟังเป็นประจ�าและประเภทรายการวิทยุที่ชื่นชอบ 
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2.2 วิทยุโทรทัศน์
ในจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ดูวิทยุโทรทัศน์ จำานวน 113 คน มีความถี่ในการดูโทรทัศน์ ช่วงเวลาที่ดูเป็น
ประจำา (จำาแนกเป็นวันจันทร์-ศุกร์และวันเสาร์-อาทิตย์) ประเภทรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ และสถานีโทรทัศน์ช่อง
ที่ดูเป็นประจำา (ดังแสดงในตารางที่ 4) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการดูโทรทัศน์ในทุกวัน ร้อยละ 74.34 
โดยช่วงเวลาที่ดูโทรทัศน์เป็นประจำาในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) คือ รายการช่วงเย็น 16.00-21.00 น. สูงที่สุด ร้อย
ละ 53.98 เช่นเดียวกับในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ร้อยละ 38.94 รองลงมาคือ รายการช่วงเช้า 06.00-
12.00 น. ช่วงบ่าย 12.00-16.00 น. และช่วงดึก หลัง 21.00 น. ตามลำาดับ นอกจากนี้ประเภทรายการโทรทัศน์
ที่ได้รับความชื่นชอบสูงที่สุด คือ รายการข่าว รองลงมา คือรายการบันเทิง สารคดี และกีฬา ตามลำาดับในขณะที่
สถานีโทรทัศน์ช่องที่ดูเป็นประจำา คือ ช่อง 7 ร้อยละ 57.52 รองลงมาคือ ช่อง 3 ช่อง 9 ตามลำาดับ
ตารางที่  4  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ฟังวิทยุโทรทัศน์ จ�าแนกตามความถี่ในการดูโทรทัศน์ 
ช่วงเวลาที่ดูเป็นประจ�า ประเภทรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ และสถานีโทรทัศน์ช่องที่ดูเป็นประจ�า 
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รายการช่วงเย็น 16.00-21.00 น.        
รายการช่วงดึก หลัง 21.00 น.


















































ในจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำานวน 28 คน มีความถี่ในการอ่านหนังสือพิมพ์ ประเภท
ข่าวหรือบทความที่ชื่นชอบ และหนังสือพิมพ์ที่อ่านบ่อยที่สุด (ดังแสดงในตารางที่ 5) ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์นาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 50.00 โดยประเภทข่าวหรือบทความใน
หนังสือพิมพ์ที่ชื่นชอบ คือ ข่าวบ้านเมือง-การเมือง สูงที่สุด ร้อยละ 53.57 รองลงมา คือ ข่าวชาวบ้าน ร้อยละ 
32.14 ข่าวและบทความด้านสุขภาพอนามัย ร้อยละ 3.57 เช่นเดียวกับข่าวที่เกี่ยวกับกีฬา นอกจากนี้หนังสือพิมพ์
ที่อ่านบ่อยที่สุด คือ ไทยรัฐ รองลงมา คือ แนวหน้า เดลินิวส์ และ มติชน ตามลำาดับ
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ตารางที่  5  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จ�าแนกตามความถี่ ในการอ่าน
หนังสือพิมพ์ ประเภทข่าวหรือบทความที่ชื่นชอบ และหนังสือพิมพ์ที่อ่านบ่อยที่สุด 
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ในจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่อ่านนิตยสาร จำานวน 9 คน มีความถี่ในการอ่านนิตยสาร ประเภทนิตยสาร
ที่อ่านบ่อยที่สุด (ดังแสดงในตารางที่ 6)  โดยผู้ตอบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการอ่านนิตยสารในหลายลักษณะ 
กล่าวคือ บางคนอ่านทุกวัน บางคนอ่านนาน ๆ ครั้ง มีส่วนน้อยที่อ่านเพียง 1-2 ครั้ง และ 3-4 ครั้ง ตามลำาดับ โดย
ประเภทนิตยสารที่อ่านบ่อยที่สุด คือ ด้านบันเทิง สูงที่สุดถึง ร้อยละ 55.55
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ตารางที่  7  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ดูภาพยนตร์ จ�าแนกตามความถี่ในการดูภาพยนตร์ 
การดูภาพยนตร์จากวีดิทัศน์ (รวมถึง VCD และ DVD)
ภาพยนตร์ จำานวน (คน) ร้อยละ
ความถี่ในการดูภาพยนตร์



























ในจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ดูภาพยนตร์ จำานวน 24 คน มีความถี่ในการดูภาพยนตร์ ดูภาพยนตร์จากวีดิ
ทัศน์ (รวมถึง VCD และ DVD) ดังแสดงในตารางที่ 7 ทั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการดูภาพยนตร์
แบบนาน ๆ ครั้งแล้วแต่โอกาส ร้อยละ 79.17 สอดคล้องกับความถี่ในการดูภาพยนตร์จากวีดิทัศน์ คือ นาน ๆ ครั้ง 
ร้อยละ 70.83 รองลงมา คือ ทุกวัน ร้อยละ 16.67 สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง ร้อยละ 4.17 เช่นเดียวกับ สัปดาห์ละ 
3-4 ครั้ง และ 1-2 ครั้ง
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
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3. การรับรู ้ข่าวสารความรู ้เรื่องกระดูกพรุน 
จากสื่อต่าง ๆ









แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จำาแนกตามช่องทางการรับรู้เรื่องโรคกระดูกพรุน
ที่มา : แผนภูมิจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย






มาจากช่องทางอืน่ๆ เช่น แผ่นพบั, โปสเตอร์, อามาสมคัร 
สาธารณสุขและเสียงตามสายในชุมชน รองลงมาคือ 
วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 




ที่สุด คือ วิทยุโทรทัศน์ ร้อยละ 31 รองลงมา คือ วิทยุ
กระจายเสียง ร้อยละ 25 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 9 ส่วน
นิตยสารและภาพยนตร์ ร้อยละ 7 เท่า ๆ กันในลำาดับ
สุดท้าย (แผนภูมิที่ 2)
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อธิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาในคร้ังนี้พบว ่ากลุ ่มตัวอย ่าง
ประชากรผู้สูงอายุในอำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
การรับรู้ข่าวสาร เรือ่งการป้องกนัโรคกระดกูพรนุไม่แตก






































(Banerjee, 2009; Berger, Mahler, Krug, Szecsenyi, 













พรุนที่แตกต่างกัน (Eveland Jr & Scheufele, 2000) 
การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคกระดูกพรุนมีความแตก
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ป้องกันโรคกระดูกพรุนของประชากรสูงอายุได้ ซึ่งการ
ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคกระดูกพรุน จะด้วยความ
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ การที่บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ ก็
สามารถส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูก




ต่อไป ข้อสังเกตจากผลการศึกษานี้ พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัโรคกระดกูพรนุทีป่ระชากรกลุม่นีไ้ด้รบัมา
จากแหล่งอืน่ๆ สูงทีส่ดุ โดยเฉพาะ เสยีงตามสายและเจ้า
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